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Економічним аргументом для рішучого подолання гендерної дискримінації у 
суспільстві має стати розуміння того, що існування гендерної нерівності є причиною 
додаткових витрат для суспільства в цілому, оскільки погіршує перспективи економічного 
зростання, послаблює систему управління державою та знижує ефективність стратегії 
розвитку.  
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ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ПРИ ЗМІНІ 
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФОРМАЦІЙ У КРАЇНІ 
 
Qualitative and quantitative activities which define the middle class as a stabilizing part of the society under 
the changes attached to the socioeconomic development of Ukraine during the years of independence are analyzed in 
this paper. Comparative analysis with the state of the middle class in developed countries is drawn. Ways for 
overcoming the systemic crisis are proposed.  
Keywords: qualitative and quantitative transformations, middle class, socioeconomic formation, systemic 
crisis, management system 
 
У статті аналізуються якісні та кількісні показники, які характеризують середній клас як 
стабілізуючу частину суспільства у динаміці змін, притаманних соціально-економічному розвитку України за 
роки незалежності. Проводиться порівняльний аналіз зі станом середнього класу у розвинених країнах, 
пропонуються шляхи виходу із системної кризи. 
Ключові слова: якісні та кількісні трансформації, середній клас, соціально-економічна формація, 
системна криза, система управління 
 Загально відомо, що середній клас є стабілізуючою частиною суспільства. Ще 
Аристотель, який вперше вжив поняття «середнього шару» стосовно суспільства, виказав цю 
ідею. Серед вчених постійно ведуться дискусії стосовно критеріїв середнього класу. 
У якості основних об’єктивних критеріїв називають рівень прибутку та освіти, 
стандарти споживання, володіння матеріальною та інтелектуальною власністю, здатність до 
висококваліфікованої праці. Важливу роль, крім цих критеріїв, відіграє суб’єктивне 
сприйняття людиною свого положення – самоідентифікація як представника «соціальної 
середини» [1]. 
Співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України Т. Черненко 
вважає, що до матеріальних ознак – прибуток, освіта, можливість купити житло і авто, дати 
освіту своїм дітям, мати доступ до якісної медицини, відпочинку – слід добавити ще 
соціально-психологічний фактор – відповідальність за майбутнє: «Є певний прошарок 
населення, який почав боротися за своє місце під сонцем вже при незалежності. Ці люди вже 
мали можливість побувати за кордоном, побачити той середній клас, якого у суспільстві 
60%, його цінності, умови життя. Однак, завдяки труднощам, які Україна пережила у XX 
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столітті, українці у своїй генетичній пам’яті мають здатність прилаштовуватися до будь-яких 
складних умов. Тому якісним показником приналежності до середнього класу у нас може 
бути почуття відповідальності перед собою, перед своєю родиною за майбутнє…» [2]. 
Половина українців, опитуваних у ході соціалогічних досліджень, відносять себе до 
середнього класу. Однак, за рівнем життя та освіти до середнього класу в Україні можна 
віднести біля 10% населення. Якщо до цього додати ще один визначальний фактор – 
політичні вподобання та політичну активність, то частка українського середнього класу 
складе біля 5% населення [2].  
У розвинених країнах середній клас складають підприємці, службовці, представники 
творчих професій, висококваліфіковані робітники, а як основна соціальна група (приблизно 
60% населення), середній клас виконує наступні соціальні функції: 1) соціального 
стабілізатора; 2) донора економіки; 3)культурного інтегратора [1]. 
Щодо України, то можна зробити висновок, що на сьогодні із-за своєї нечисленності 
середній клас країни як фактор становлення громадянського суспільства поки що не може 
бути визнаний стабілізуючою силою, а із-за загального зниження рівня життя за останні роки 
та структурних змін у середньому прошарку – не є донором економіки. 
У цьому аспекті представляє інтерес аналіз кількісних та якісних змін у структурі 
середнього класу та трансформацій його функцій під час динамічної невизначеності факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовищ, які мають місце майже чверть століття 
незалежності України. 
При переході від командно-планової економіки до ринкових відносин відбувалися 
значні зміни перш за все у свідомості людей, не всі були готові до сприйняття нових 
ціннісних орієнтирів. Представники командно-адміністративної системи першими 
пристосувалися до змін, використовуючи важелі адміністративного ресурсу у ході злочинної 
приватизації об’єктів народного господарства. Середній клас тоді складав незначний 
прошарок суспільства.  
Н. Мороз у своїй статті «Середній клас як необхідна умова розвитку громадянського 
суспільства в Україні» наводить ряд порівняльних даних, які відбивають динамічні зміни 
стосовно умов становлення та розвитку середнього класу у країні.  
«Якщо в країнах Європейського Союзу відношення прибутку 10% найбагатших 
людей до прибутку такої ж кількості найбідніших становить 5:1 – 7:1 (у різних країнах), то в 
Україні – 40:1 [3, с. 8]. Враховуючи такі показники соціальної стратифікації, як володіння 
майном і рівень доходів в Україні на початок 1990-х рр., можна виділити класи: вищий, або 
правляча еліта – відроджена і частково трансформована номенклатура (0,5%); близька до 
вищого класу піделіта – частина «нових» українців і політиків, котрі поки прямо не беруть 
участі у здійсненні влади (2%); середній клас – з відповідними статусом і прибутками (12%); 
основна частина населення – середні за статусом, але нижчі за забезпеченістю верстви (73%); 
нижчий клас – бідні верстви (7,5%); декласовані прошарки населення (5%). Така ситуація 
стала наслідком політичних та економічних реформ, які торкнулися всіх сфер життя 
суспільства наприкінці ХХ ст. У цей час в Україні спостерігається спад виробництва і різке 
скорочення надходжень до бюджету, тому держава була не в змозі виконати соціальні 
програми і виплатити зарплати бюджетним працівникам [4, с. 251]», - відмічає Н. Мороз у 
своїй роботі [5, c. 115]. 
На сьогодні штучна девальвація гривні у 2014 році лише прискорила інфляційні 
процеси у країні, оскільки ці процеси взаємообумовлені. Скорочення прибутків, девальвація, 
інфляція, безробіття і військові дії на Сході країни «переформотирували» соціальні верстви 
українського суспільства. Незмінними залишилися лише прагнення можновладців зберегти 
та примножити свої статки. На зміну командно-адміністративній системі епохи соціалізму 
прийшла кримінально-олігархічна система злочинного перерозподілу ресурсу епохи 
капіталізму, яка заснована на родинно-кланових відносинах з корумпованістю на всіх рівнях 
влади та господарювання усіх державних інституцій.  
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Зміна «еліт» у країні здійснюється регулярно, але по суті при цьому нічого не 
міняється, оскільки суспільно-політичний устрій у країні залишається незмінним, тому і не 
міняються і принципи несправедливого розподілу громадського продукту [6]. 
Виникає наявна потреба не просто впровадження реформ у всіх сферах суспільного 
життя, а в докорінній зміні самої системи управління, коли важелі адміністративного ресурсу 
не можна буде використовувати виключно у власних інтересах. Трансформаційні зміни 
(реформування) системи лише призводять до нового перерозподілу влади і капіталу та 
загостренню системної кризи у країні. 
Останнім часом велику увагу спеціалісти в області економіки (Ера Дабла-Норріс, 
Калпана Кочхар, Євридика Тсунта) приділяють проблемі нерівності розподілу прибутків 
серед різних верств населення, що, на їхню думку, є однією з причин уповільнення зростання 
економіки. Результати досліджень МВФ свідчать, що ця нерівність розподілу прибутків 
негативно відбивається на економічному зростанні та стабільності цього зростання [7]. 
В Україні «… сьогоднішня динаміка прибутків полягає у зашморгу поясів», - говорить 
голова Комітету економістів України Андрій Новак. З-за девальвації гривні і падіння ВВП 
ціни зростають високими темпами. На долю українців в останній рік припали: різке 
подорожчання комунальних послуг, зростання вартості проїзду, зростання цін на послуги 
зв’язку, продукти харчування, ліки [8]. Така ситуація негативно відбилася на середньому 
класі у вигляді різкого скорочення цього прошарку населення. Колишні представники 
середнього класу відкладають інвестиційні витрати, починають економити і автоматично 
випадають із цієї категорії. За оцінками експертів українці здійснили часовий стрибок у 
минуле – на початок 90-х років з заробітною платнею у 10 доларів, що зараз дорівнює 100 
доларам за купівельною спроможністю [8].   
Існуючі диспропорції у розподілі грошей та інших цінностей поміж людей описані у 
загальновідомому принципі 80/20. Парето стверджував, що розподіл багатства поміж людей 
здійснюється незбалансовано: 20% населення у середньому володіють 80% матеріальних 
цінностей, тобто 10% населення має приблизно 65% матеріальних цінностей, 5 % населення 
– 50% і т. ін. Вчений пояснював це нелогічністю поведінки людей [9].  Нажаль, в Україні 
Закон Парето не працює – за оцінками журналу “Forbs” менш 2% населення володіє більш, 
ніж 70% національного багатства країни [10].   
Наслідки шкідливих для більшості факторів нечесності (дурості, жадоби) меншості 
стали загрозою добробуту усього населення України. Як наслідок – необхідність 
застосування методів мінімізації впливу нелогічних дій меншості людей на добробут 
більшості людей. Завдяки цим методам з’являється реальна можливість змінити 
співвідношення 80/20 на «дзеркальні» - 20/80, тобто збільшити добробут більшості людей в 4 
рази (ідеал) або в 2,5 – 3 рази (ближче до дійсності) [10].   
Це, в свою чергу, призведе до оновлення середнього класу «…на основі та за 
сприяння громадянського суспільства, яке б захищало його інтереси, сприяло роботі 
юридичних і законодавчих норм, спрямованих на реалізацію свого соціального, 
економічного та культурного потенціалу» [5]. 
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ІННОВАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКІСНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ 
 
The author has analyzed the problems of development of youth employment. In the article were considered 
general global guidelines and strategy to ensure quality youth employment. The priority directions of regulation of 
youth segment on the labor market in Ukraine was identified. 
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В статті проаналізовано проблеми розвитку молодіжної сфери зайнятості. Розглянуто загальні 
світові орієнтири і стратегії розвитку якісної зайнятості молоді. Визначено пріоритетні напрямки 
регулювання молодіжного сегменту ринку праці України.  
Ключові слова: молодіжна зайнятість, безробіття, стратегія, молодь, якісна зайнятість 
 
Рушійною силою сталого людського розвитку та суспільного прогресу являється 
молодь. Саме молоде покоління забезпечує постійне оновлення трудових ресурсів країни. 
Разом з тим, молодь є однією із особливо вразливих груп ринку праці будь якої країни. На 
молодіжний вік припадають головні події життєвого циклу людини: закінчення загальної 
освіти, вибір та отримання профпідготовки, початок трудової діяльності, створення сім`ї. 
Тому всебічна підтримка та залучення молоді до активного і продуктивного суспільного 
життя забезпечення якісної зайнятості, гарантія майбутнього суспільного прогресу.  
Молодь це майбутнє економіки і суспільства. Але вона може перетворитися на 
втрачене покоління, якщо не матиме можливості набути необхідних професійних навичок, 
отримати доступ до якісних робочих місць, з можливістю застосувати ці навички та 
отримувати достойну платню.  
Проблематика молодіжного безробіття та забезпечення якісною зайнятістю 
молодіжного сегменту ринку праці відображена в роботах таких відомих вітчизняних 
вчених, як О. Абашина, О. Балакірєва, Д. Богиня, Т. Заяць, А. Колот, Е. Лібанова, 
Г. Михальченко, В.Онікієнко, та ін. Але ці питання потребують подальшого наукового 
дослідження та обґрунтування реальних, дієвих рекомендацій, для розробки і впровадження 
ефективної молодіжної політки, направленої на забезпечення якісної зайнятості молодого 
покоління. 
Метою даної статті є дослідження основних факторів молодіжного безробіття та 
визначення інноваційних важелів забезпечення якісною зайнятістю молоді, враховуючи 
досвід розвинених країн.  
Питання якості зайнятості, саме для молоді набуває принципового характеру, оскільки 
їй притаманні у цілому підвищені запити–вимоги щодо рівня оплати найманої праці, 
характеру професійної зайнятості, умов праці тощо. Нерідко молоді люди обирають роботу 
навіть не за зацікавленістю, а лише за розміром заробітної плати, при цьому подеколи 
бажають усього й одразу. До того ж через ослаблення ціннісно-етичної основи праці та 
неефективність інституціональних засад трудової соціалізації молоді у сучасних умовах 
вибір сфери діяльності молоддю часто не лише не відповідає набутій спеціальності, але й 
подеколи виходить за межі правових норм [1, с. 166]. 
Світова фінансово-економічна криза, що розпочалася у 2008 році, негативно вплинула 
на економіку більшості країн світу. Наслідки кризи миттєво відобразились і на показниках 
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